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SERVICIO PROVINCIAL D E G A N A D E R I A 
CIRCULAR NUM. 103 • 
Habiéndose presentado la Epizoo-
de Septicemia Hemorrág ica , en 
el ganado existente en el t é r m i n o 
•nunicipal de R i a ñ o , en cum-
plimiento de ío prevenido en el ar-
¡jculo 12 del vigente Reglamento de 
Epizootias de 26 de Septiembre de 
1933 (Gaceta del 3 de Octubre), se de-
clara oficiaimentedicha enfermedad. 
Señalándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de Riaño , 
^mo zona infecta el Ayuntamiento 
eRiaño y zona de i n m u n i z a c i ó n el 
Cllado Ayuntamiento. 
, s hedidas sanitarias que han 
iao adoptadas, son las reglamen-
«nas. 
^ las que deben ponerse en prác-
^Mas consignadas en el capitulo 
- de! vigente Reglamento de 
^0n, 2 de Septiembre de 1940. 
El Gobernador civil, 
Ñ A S 
DON GREGORIO BARR1ENTOS 
PEREZ, Ingeniero Jefe del Distri-
to Minero de León. 
Hago saber: Que por D. Francisco 
Alonso Villaverde, vecino de Bem-
bibre, se ha presentado en el Gobier-
no c iv i l de esta provincia en el día 7 
del mes de Junio, a las once y trein-
ta horas, una solicitud de registro pa-
ra la mina de hulla llamada 2.a- De-
masía a Ampliación a Angustias, tér-
mino de Albares, Ayuntamiento de 
Albares. 
Francisco Villaverde dice: que es 
propietario de la mina de hul la de-
nominada (rAmpliación a Angustias» 
n ú m . 8.838, sita en el t é rmino de A l -
bares de esta provincia, y desea se 
le conceda como Demasía a la mina 
y con la d e n o m i n a c i ó n de 2.a Dema-
sía a Ampl iac ión a Angustias, el es-
pacio franco comprendido entre las 
siguientes minas y demas ía s «Victo-
rina n ú m . 5.088», 2 a Ampl i ac ión a 
Victorina n ú m . 6.050, N.0 18, n ú m e -
ro 3.364 y Demas ía a Angujstias y 
Ampl i ac ión a Angustias, 
Y habiendo hecho constar este in -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, ha admit i -
do dicha solicitud por decreto del 
Sr. Gobernador, sin perjuicio tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
publ icac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno c iv i l 
sus oposiciones los que se consideren 
con derecho al todo o parte del te-
rreno solicitado o se creyesen perju-
dicados por la concesión que se pre-
tende, según previene ei art. 28 del 
Reglamento del 16 de Junio de 1905 
y Real Orden de 5 de Septiembre 
de 1912. 
El expediente tiene el n ú m . 9.684. 
León, 1 de Julio de 1940,—-Gre-
gorio Barrientos. 
de la promicia de León 
Zona de Valencia de D o n j u á n 
Ayuntamiento de Fresno de la Vega 
Contribución rústica.— Ejercicio de 
1939 y anteriores 
Don Santiago López García , Recau-
dador auxiliar y agente ejecutivo 
en la expresada zona y Ayunta-
miento. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos de apre-
mio individuales que instruyo en 
este Ayuntamiento por débi tos del 
concepto y ejercicios indicados, para 
hacer efectivos débi tos al Tesoro, he 
dictado con fecha 15 de Agosto de 
1940, la siguiente: 
Providencia.—Resultando no po-
der practicarse por esta r ecaudac ión 
las notificaciones de embargo de 
fincas a que este expediente se refie-
re por resultar desconocido el para-
dero del deudor que en el mismo se 
expresa, requiérase le por medio de 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y Casas Consistoriales, 
para que en el plazo de tres días 
siguientes al de la pub l i cac ión de 
los anuncios comparezca en el ex-
pediente, señale domici l io o nombre 
representante que presente y entre-
gue en esta oficina, sita en Vi l lama-
ñ á n , los t í tulos de propiedad de las 
fincas embargadas, bajo apercibi-
miento de suplirlos a su cargo, de 
conformidad con lo que determina 
el a r t í cu lo 112 del vigente Estatuto 
de Recaudac ión , advi r t iéndole que 
transcurridos ocho días más , se pro-
seguirá el expediente en rebe ld ía , 
sin intentar mas not i í icac ióu n i re-
querimiento, de conformidad con lo 
preceptuado por el a r t ícu lo 154 del 
ya mencionado Estatuto. 
Nombres de los deudores y designación 
de las fincas embargadas 
Don Antonio Forreras, vecino de 
Fresno de la Vega. Un bacil lar en 
t é rmino de Fresno dé l a Vega,al sitio 
del «Jano», de dos heminas igual a 
17,12 áreas, l inda: Este, Domingo Gi-
gosos; Sur, herederos de Indalecio 
Carpintero; Oeste, camino y Norte, 
Domingo Gigosos; capitalizado en 
360 pesetas. 
De Don Eustaquio Mart ínez, ve-
c iño de Fresno de la Vega. Uua 
tierra, en t é rmino de fresno, al sitio 
«Camino de Santa Cruz», de tres ce-
lemines de cabida igual a 6,42 áreas , 
secana, de segunda calidad, linda: 
por el Norte, herederos de Francisco 
Gigosos; Sur y Este, J e r ó n i m a Ro-
bles y Poniente, Cesáreo Bodega; 
capitalizada en 100 pesetas. 
De Don Fro i l án Miguélez, vecino 
de Fresno de la Vega. Una tierra, en 
t é r m i n o de Fresno, al «Camino de 
Cabañas» , de hemina y media igual 
a 12.84 áreas , secana, de segunda 
calidad, l inda: Norte, Santiago Car-
pintero; Sur, camino; Este, Porfirio 
Crespo y otros y Poniente, camino 
de Cabañas ; capitalizada en 200 pe-
setas. 
Otra, al mismo t é rmino y sitio de 
«La Vega», de hemina y media, 
secana, segunda calidad igual a 
12,84 áreas, linda: Norte, herederos 
de Anselmo Morán; Sur, Matias Car-
pintero; Este, chopera de Antonio 
Robles y Poniente, Onofre Melón; 
capitalizada en 200 pesetas. 
De Don Lucio Andrés , vecino de 
Fresno de la Vega. Una tierra, en 
t é rmino de Fresno, al «Camino Real», 
de hemina y media, igual a 12,84 
áreas, linda: Oriente, camino; Sur, 
Eloy Fe rnández ; Oeste, se ignora y 
Norte, Pedro Carpintero;capitalizada 
en 120 pesetas. 
De Don Miguel Cascón, vecino de 
Fresno de la Vega. Una tierra, en 
t é rmino de Fresno, al sitio de «La 
Era Arr iba», de tres celemines de 
cabida igual a 6,42 áreas , secana, de 
primera calidad, linda: por el Norte, 
vallado; Sur, eras; Este, Guillermo 
Marcos y Poniente, Cleto Carpintero; 
capitalizada en 120 pesetas. 
De Don Pedro Melón, vecino de 
Fresno de la Vega. Un bacillar, al 
«Camino Real», de una hemina igual 
a 8,56 áreas, linda: Oriente, herede-
ros de León Arteaga; Sur, Baldomcro 
Mateos y Poniente, camino; capita-
lizado en 180 pesetas. 
De Don Qu in t í n Fe rnández , ve-
cino de Fresno de la Vega. Una 
huerta, en Fresno, a los «Pa loma-
res», de una hemina igual a 8,56 
áreas , l inda: Este, la presa de con-
cejo; Sur, Juan F e r n á n d e z ; Oeste, 
calleja y Norte, Cesáreo Bodega; ca-
pitalizada en 460 pesetas. 
Una'tierra, en termino de Fresno, 
al sitio de la «Judia-», de hemina y 
media igual a 12,84 áreas , l inda: por 
el Norte, Macario Provecho; Sur, he-
rederos de Arsenio García; Este, la-
gunas y Poniente, Macario Provecho; 
capitalizadada en 200 pesetas. 
De Don R a m ó n Vázquez, vecino 
de Fresno de la Vega. Un bacillar, 
en t é rmino de Fresno, al sitio del 
«Forni l lo», de tres heminas igual a 
25,68 áreas , l inda: al Norte, Sur y 
Oeste, con R a m ó n Arteaga Vázquez 
y Poniente, camino; capitalizado en 
540 pesetas. 
De Don T o m á s Nicolás, vecino de 
Fresno de la Vega. Un bacillar, en 
t é rmino de Fresno, al sitio de «Vago 
Medio; de una hemina igual a 8,56 
área, linda: Norte, herederos de 
Bernardo Carpintero; Sur, Pedro 
Carpintero; Este, camino y Oeste 
Faustino Andréá; capitalizado en 
180 pesetas. 
Fresno de la Vega, 31 de Agosto de 
1940.—El Recaudador, S. López.— 
V.0 B.0; El Arrendatario, M. Mazo. 
¡unía de Clasificación y Revisión de ia 
Cala de Recluía de Asloréa, nflm. 60 
en León 
Relación nominal de los reempla-
zos y Ayuntamientos que se indican, 
clasificados prófugos por esta Junta, 
por no haberse presentado a sufrir 
la revisión reglamentaria. 
Año 1936 
Florencio Blanco Pedrosa, de As-
torga. 
Epifanio Vega Hernández , de id . 
Año 1935 
Carlos Pérez Rodríguez, de Bena-
vides. 
Año 1936 
Angel García Gómez, de Brazuelo. 
Ano 1933 
Ruperto Mart ínez Marcos, de Ca-
rrizo. 
Año 1936 
Melchor Rodríguez Cordero, de i d . 
Año 1937 
Laureano F e r n á n d e z Diez, de id . 
Año 1939 
Antonio Martínez Lorenzo, de i d . 
Maximil iano Gutiérrez Mart ínez, 
de i d . 
Año W h 
Lázaro Garc ía Gómez, de Castrillo 
de los Polvazares. 
Año 1938 
Cipriano Alonso González, de L u -
ci l lo . 
Año 1933 
Bernardo Alvarez García , de Lla-
mas de la Ribera. 
Año 1938 
Bautista Arias Iglesias, de Llamas 
de la Ribera, 
Año 19W 
Aureliano Domínguez Fuentes, de 
Llamas de la Ribera. 
Año 1933 
Manuel Carrera García, de Magaz 
dé Cepeda. 
Año 1936 
Eduardo Mayo Canseco, de Magaz 
de Cepeda. 
Laureano González Gutiérrez, de 
idem. 
Año 1938 
Higinio Rodríguez Serrano, de 
Quintana del Castillo. 
Año 1936 
José Fonfria Ferrer, de Rabanal 
del Camino. ^ 
Agustín Emil iano Prieto, de id 
Año 1933 
Jesús Mart ínez Castrillo. de «ia» 
Justo de la Vega. ^ 
Año 1940 
Pascual González González, de San 
Justo de la Vega. 
Año 1939 
Vicente Perandones Domínguez 
de San Justo de la Vega. 0 " 
Manuel Antonio Fernández, de 
Santa Colomba de Somoza. 
Luis Santiago Carrera, de id. 
Año 19W 
Julio F e r n á n d e z Fernández, de 
Santa Colomba de Somoza. 
Año 1936 
Alberto de la Cuesta Cobo, de 
Santiago Millas. 
Año 1937 
Santiago Antonio Perandones, de 
Santiago Millas. 
Año 1938 
Nicolás Sánchez Cordero, de San-
tiago Millas. I 
Año 1934 
Angel García, de Santa Marina del 
Rey. 
J u l i á n Villadangos, de id . 
Año 1939 
José Mart ínez Martínez, de Santa 
Marina del Rey. 
Año 1935 
Serafín R o m á n Román, de Tru-
chas. 
Año 1938 
Wald ino Domínguez Martínez, de 
Truchas. 
Año 1939 
Jaime San R o m á n Carbajo, de 
Truchas. 
Año mi 
Andrés Sánchez Román, de Tru-
chas. 
Año 1935 
Luis García Sánchez, de Turcia. 
Andrés Martínez Martínez, de id. 
Año 1936 
Cesáreo Fe rnández Arias, de Tur-
cia. 
Manuel Sánchez Gama, de m. 
Año 1937 
Bernardo López González, de Tur-
cia. 
Año 1939 
Francisco Javier Blanco Martínez, 
de Turcia. 
Año mi , 
Amando Manrique Gallego, de 
de San Lorenzo. 
Año 1939 





Año í < m 
Agustín Alvarez Cabezas, de Vi l l a -
Afw í m 
aurentino Alvarez Alvarez, de 
Año t9M 
Gerardo Redondo Santos, de Vi l l a -
obispo. 
Ano 1937 
Luis Carro García, de Villaobispo. 
Año 1933 
Domingo Yáñez Baca, de Villarejo 
de Orbigo. 
Año 193í 
Isidro Alvarez Villares, de Villares 
de Orbigo. 
Francisco F e r n á n d e z Santos, de 
ia Bañeza. 
Año 1936 
Nicolás Fe rnández Cisneros, de 
La Bañeza. 
Gervasio Pernas Prada, de id . 
Luis García Fuertes, de id . 
Año 1940 
Manuel Mateos Fa lagán , de La 
Jfeñeza. 
Policarpo de la Guerga García , de 
idem. 
Año 1941 
Fermín de Robles Negro, de La 
Bañeza. 
José Fraile Mantecón, de i d . 
Año 1938 
Miguel Cachón González, de La 
Antigua. 
Año 1936 
Miguel Juan Franco, de Busti l lo 
del Páramo. 
Año 1937 
Angel Aldonza Testón, de Castro-
calbón. 
Miguel Rubio Carracedo, de Cas-
trocontrigo. 
Año 1940 
Juan Huerga Esteban, de Castro-
contrigo. 
Año 1939 
Antolín Prieto T o m á s , de Cebro-
nes del Río. 
Mauuel F e r n á n d e z González, de 
ídem. 
Año 1934 
trian§el Rodríguez Tejedor' de Des-
• Año 1936 
Constantino Pérez F e r n á n d e z , de 
uestriana. 
Año 1934 
. Fernando Villastri^o Murciego, de 
u§una de Negrillos 
Aña 1936 
Waldo Palacios Pozuelo, de Lá-
p a d e Negrillos, 
uacio Gorgojo Pozuelo, de i d . 
Año 1937 
fiiShor Murciego Merino, de La-
^ de Negrillos 
Año 1936 
Tor ib io Pérez Fraile, de Palacios 
de la Valduerna. 
Eníces io Ugidos de la Rosa, de 
Pobladura de Pelayo García. 
Gregorio Marcos Martínez, de i d . 
Año 1937 
Francisco Reí dejo Alvarez, de Po-
bladura de Pelayo García. 
Año 1936 
Angel Herrero Calleja, de Pozuelo 
del P á r a m o . 
Año 1937 
Manuel Mart ínez Villadangos, de 
Quintana del Marco. 
Año 1934 
José Machado Mateo, de Quintana 
y Congosto. 
Año 1836 
S imón T o m á s Fa lagán , de Quinta-
na y Congosto. 
Año 1937 
Victoriano Vidales González, de 
Quintana y Congosto. 
Año 1940 
Anesio Vidales García, de Quinta-
na y Congosto. 
Año 1937 
Robustiano Lobato del Pozo, de 
Regueras dé Ar r iba . 
Año 1936 
Sebast ián R o m á n Muelas, de Rie-
go de la Vega. 
Año 1938 
David García López, de Riego de 
la Vega. 
Año 1939 
Bernabé Miguélez Mar t ín , de Rie-
go de la Vega. 
José Mart ínez Fuertes, de i d . 
Año 1936 
Lorenzo Prieto Otero, de S a n 
Adr i án del Valle. 
José Suárez Acebes, de San Cris-
tóbal de la Polantera. 
José Pérez Fuertes, dé i d . 
Año 1937 
Antonio Ferrero de la Arada, de 
San Cristóbal de la Polantera. 
Alonso Miguélez Pérez, de i d . 
Año 1941 
José Al i ja García, de San Esteban 
de Nogales. 
Año 1936 
J o s é Sarmiento F e r n á n d e z , de 
San Pedro de Bercianos. 
Pr imi t ivo Posada Ríos, de Santa 
Elena de Jamuz. 
Ano 1938 
Celso Argüello González, de Santa 
Elena de Jamuz. 
Año 1939 
\ Francisco Ramos García, de Santa 
Elena de Jamuz. 
Año 1933 
Pedro Rodríguez Quintanil la , de 
Santa María del P á r a m o . 
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Año 1936 
For í i r io Castellanos González, de 
Santa María del P á r a m o . 
Higinio Mart ínez Castro, de Soto 
de la Vega. 
Felipe Melchor Otero Mart ínez, de 
ídem. 
Mateos Santos Grande, de i d . 
Antonio Santos Sevilla, de i d . 
Año 1939 
Miguel Améz Antón , de Urdía les 
del P á r a m o . 
Año 1936 
Francisco Esteban Bajo, de V i l l a -
m o n t á n . 
Año 1937 
Blas Rubio Asensio, de Vi l l amon-
tán . 
Año 1941 
Jesús Alonso López, de Vi l l amon-
tgn. 
Año 1938 
Blas Gascón Manceñ ido , de Zotes 
del P á r a m o . 
Año 1933 
Emi l io Rodríguez Rodríguez, de 
P o n í e r r a d a . 
Año 1934 
Miguel F e r n á n d e z del Río, de Pon-
ferrada. 
Año 1935 
Claudio Núñez Sánchez , de Pon-
ferrada. 
Leopoldo F e r n á n d e z Núñez, de 
ídem. 
José Folgueral Arias, de i d , 
Angel Herrero Alonso, de i d . 
Año 1939 
J o a q u í n Rodríguez Mart ínez, de 
Ponferrada. 
César Uciego Gavilanes, de i d . 
• Año 1940 
R a m ó n Blanco Reguera, de Pon-
ferrada. 
Año 1936 
Manuel M e r a y o Rodríguez, de 
Ponferrada. 
Antonio García F e r n á n d e z , de i d . 
Año 1935 
José Núñez Santalla, de Ponfe-
rrada. 
Año 1940 
Vicente Cabanas López, de Alba-
res de la Ribera. 
Año 1941 
Matías Si lván Castro, de Albares 
de la Ribera. 
Año 1934 
Agapito Fernandez González, de 
Berabibre. 
Benito García Rodríguez, de i d . 
Año 1935 
Ju l i án Palmero Vilas, de Bembi-
bre. 
Año 1933 
Bernardino Fresco Alvarez, de Be-
nuza. 
Año 1939 




Gregorio Alvarez Blas, de Castrillo 
de Cabrera. 
Año 1937 
Gregorio Madero T á b a r a , de Cas-
t r i l lo de Cabrera. 
Año 1936 • 
Isidoro Martínez Castellano, de 
Castropodame. 
Amando Fallero Rodríguez, d e 
idem. 
Año 1931 
Avelino Vega Marqués , de Con-
gosto. 
Año 1938 
David Moro Prieto, de E n c í n e d o . 
Año 1939 
Alfredo Pérez Bayo, de E n c í n e d o . 
P lác ido Vega Vega, de i d . 
José Mart ínez Barrio, de id . 
Enrique Arredonda Cañal , de i d . 
Año 1933 
Alberto Alonso Pérez, de Fres-
nedo. 
Año 1936 
Benigno García Flaix, de Folgoso 
de la Ribera. 
Año 1935 
José Pardo Riesco, de Igüeña. 
Año 1936 
Bernardino Blanco Garc ía , Igüeña . 
Ricardo Marcos Riesco, de i d . 
Año 1938 
David García Mart ínez, de Igüeña. 
Año 1936 
Manuel Panizo Morán, de Molina-
seca. 
Año 19.39 
Nicanor Tabuyo Morán, de Mol i -
naseca. 
Año 1934 
Víctor Arias Sáez, de Noceda. 
Año 1933 
Emi l io Travieso F e r n á n d e z , de 
Noceda. 
Año 1936 
Antonio F e r n á n d e z Díaz, de No-
ceda. 
Año 1939 
Juan Antonio González Alvarez, 
de Noceda. 
José Alvarez, de i d . 
Año 1940 
. Santiago Rodríguez Fe rnández , de 
Noceda. 
Año 1936 
Lázaro Gago Marqués , de P á r a m o 
del Sil-
Luciano G ó m e z F e r n á n d e z , de 
Puente de Domingo Flórez. 
Año 1937 
Gonzalo García Blanco, de Puente 
de Domingo Flórez. 
Año 1940 
José Fresco Rodríguez, de Puente 
de Domingo Flórez. 
Año 1936 
J o a q u í n Rodríguez Alonso, de San 
Esteban de Valdueza. 
Aurelio Bui t rón Bui t rón , de To-
reno. 
Año 1939 
J o a q u í n Carro Prieto, de Toreno. 
Año 1933 
César Ovalle Vega, de Arganza. 
Año 1934 
José Antonio F e r n á n d e z Crespo, 
de Balboa. 
Año 1935 
Alberto Castro de Arr iba, de Bar-
jas. 
Jesús P ó n Sierra, de Barjas. 
Año 1938 
Rafael F e r n á n d e z Alvarez, de.Ca-
cabelos. 
Año 1935 
J e r ó n i m o Carballo Yebra, de Cam-
ponaraya. 
Año 1940 
Bernardo Enrique Marqués , de 
Camponaraya. 
Año 1936 
Lisardo R u b i o Fe rnández , de 
Camponaraya. 
Año 1937 
Paulino Peña Abella, de Cand ín . 
Año 1939 
Antonio López López, de Cand ín . 
Miguel F e r n á n d e z Prieto, de Ca-
rracedelo. 
Año 1935 
Eugenio Farelo Doural, de Goru-
llón, 
Eugenio García Novoa, de Goru-
l lón. 
Año 1934 
Manuel Alvarez Alvarez, de Oen-
cia. 
Año 1935 
Lisardo F e r n á n d e z López, de Pa-
radaseca. 
Magín González Poncelas, de Pa-
radaseca. 
Año 1938 
Dionisio Gérvoles Alonso, de Pa-
radaseca. 
Año 1941 
Faustino Poncelas Poncelas, de 
Paradaseca. 
Año 1935 
Germán Cerecedo Román , de Pe-
ranzanes. 
Año 1934 
José María San Miguel González, 
de Saucedo, 
H o n o r í n o Maceda F e r n á n d e z , de 
Sobrado. 
Año 1936 
J u l i á n Morán López, de Traba-
delo. 
Año 1938 
} José María Lago López, de Tra-
jbadelo. 
Año 1935 
Manuel Alvarez González, de Vaiu 
deFinol ledo. ' a v a l l e 
Año 1936 
Humenio González O so r i o A 
Valle de Finolledo. * ' ae 
Año 1933 
Mariano Rodríguez Rodríguez, de 
Vega de Espinareda. 
Año 1934 
Ricardo Alvarez Alvarez, de Vega 
de Espinareda. b 
Año 1935 
Benigno Rodríguez, de Vega de 
Espinareda. 
Año 1933 
Baltasar Fe rnández Piedrafita, de 
Vega de Valcarce. 
Antonio Lamagrande Santín, de 
idem. 
Año 1936 
Leonardo Soto Sant ín, de Vega de 
Valcarce. 
Año 1939 
Alfonso López Frey, de Vega de 
Valcarce. 
Año 1940 
José García Montaña , de Vega de 
Valcarce. 
Año 1938 
Antonio Faba Barra, de Villade-
canes. 
Año 1940 
Emi l io Mart ínez González, de Be-
navídes . 
José Gerardo Sevillano Herrera, de 
idem. 
Juan Francisco Fernández Cueto, 
de id . 
José Pedro Tosal García, de id. 
Año 1941 
Miguel Arias Casado, de Benavi-
des. 
León, 31 de Agosto de 194G.-E1 
Comandante Secretario, José Alique. 




Santa María del Páramo 
Durante el plazo de quince días, se 
bailan de manifiesto en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento, ^ Paraf0J 
reclamaciones, el repartimiento jor-
mado para el concierto de arb 
sobre el consumo de bebidas, y 
del arbitr io sobre aprovechanuenu' 
de pastos. , • 
Las que no se presenten en ei 
dicado plazo, serán desde luego ae* 
estimadas. n A* 
Santa María del Páramo, a -
Septiembre de 1940.—El Alcalde, 
gismundo Rodríguez. 
" 
Imprenta de la Diputación 
